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而土地一旦私有化，资本对农民的剥夺将更为惨烈。   
  
终结的开始？   
——当代中国的农业现代化和农民阶层的分化   
      











农业现代化的过程中发挥了重要作用，在不同程度上保护了农业生产者。   
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本、国家改造和全球化经济的压力（Bryceson, Kay, and Mooji 2000）。即使在这样的
语境之下，中国的农民阶层仍然是一个理论上的特例：很少有其他地方的农民象中国
农民这样顽强地抗拒着转变。   






理想的后果（Friedman 1990; Friedman, Pickowicz, and Selden 1991; Zhou 1996）。第三
次的政策转变，是在 1978 年到 1984 年间完成的去集体化。人民公社解散了，土地的
使用权（但不是所有权）直接还给了农村家庭；中国乡村再次成为了小农经济的海





















意义。         
难以改变的中国农民：没有“去农民化”（de-peasantization）的“去农业化”(de-ag




择耕作的庄稼种类和销售剩余产品（White 1998; Zweig 1997; Kelliher 1992）。激励机
制的提高，农业技术的创新，新建立的市场机构，以及大量的政府投资，都促使农业






基层政府的负担 (Wong 1991; Oi 1989）。结果是，乡村地方政府，尤其是那些位于沿
海地区的，开始依赖乡镇企业来促进经济工业化和拓展税收来源（Oi 1992; Wong 199
2）。而且，农业产量的提高使得农村的剩余劳动力问题更加严重，而地方的非农业工
作却越来越少，农村劳动力向城市的移民因而加速（Fan 2005; Guang and Zheng 2005; 
Solinger 1999）。另外，农村家庭之间的收入差异显著提高，这种差异主要取决于家
庭中是否有在当地的或者是移民的非农就业（(Walder 2002; Parish, Zhe, and Li 199
5）。更进一步，尽管经济整体发展迅速，与 80 年代初期的贫困人口的迅速减少相
比，在这个时期的有些时候，农村的贫困没有变化，或者还在一定程度上加深了（Rav
allion and Chen 2007; Khan and Riskin 2001; World Bank 2001）。   
最后，自 90 年代中期开始，新的社会、经济和政治的变化也影响了乡村社会。在
这段时期，乡镇企业的发展失去了活力，许多地方政府开始私有化乡镇企业（(Kung 1
999; Whiting 2001; Hongbin and Rozelle 2003）。同时，以乡镇企业为主导的工业化模
式的其他消极影响也开始显现。许多乡村政府要么因为当初不审慎地向乡镇企业贷款
而面临着不断增长的债务，要么因为地方乡镇企业的萎缩而面临着税收来源的缩减
（Ong 2006; Li 2006）。结果，许多地方政府通过向农民征收额外的税费来转嫁自己
的经济负担、 缩小财政上的差额和支付不断增长的政府人员的工资（(Unger 2002; Ber